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Abstract
Il progetto presentato ha come fine una migliore comprensione del popolamento e
dei modi di vita nel territorio extraurbano della Val d’Elsa, tra le province di Siena,
Pisa e Firenze. Il periodo cronologico studiato è assai ampio, dalle prime fasi di
romanizzazione alla tarda Antichità (I sec. a.C. – VI-VII sec. d.C.); tra gli strumenti
di ricerca impiegati occupa un ruolo di primo piano lo scavo nel sito della villa di
Aiano-Torraccia di Chiusi, di cui qui verranno presentati i primi risultati inediti.
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